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Сучасна ситуація в економіці України потребує вирішення таких кардинальних 
та взаємопов’язаних проблем, як вихід із кризи та перехід до ринкових форм і 
методів господарювання. Успішне проведення ринкових реформ в Україні 
неможливе без ефективної структурно-інвестиційної політики перебудови 
економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Перспективою 
виходу України з кризи може бути створення потужної виробничої бази за участю 
інвестованого капіталу. В її основі повинні лежати передові технології, новітня 
техніка, організаційно нові форми праці. В умовах значного дефіциту внутрішніх 
фінансових ресурсів в Україні актуальним стає залучення іноземних інвестицій. 
В українській економіці необхідність іноземних інвестицій обумовлена низкою 
причин. По-перше, іноземні інвестиції поповнюють обмежені внутрішні 
заощадження та сприяють фінансуванню на мікрорівні (підприємство), мезорівні 
(галузь) та макрорівні. Вони використовуються для фінансування поточного 
рахунку платіжного балансу, який є характерною рисою перехідної економіки. Це 
зумовлено необхідністю імпорту обладнання для модернізації і реструктуризації 
економіки, що, в свою чергу, сприятиме майбутньому економічному зростанню і 
розвитку. По-друге, вони забезпечують обмін виробничим досвідом і, по-третє, 
полегшують доступ до зовнішніх ринків. 
Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане із здійсненням тих чи інших 
інвестиційних затрат на національному, регіональному та локальному рівнях. У 
зв’язку з цим у середовищі економічних кадрів відчувається гостра нестача навичок 
з ідентифікації, підготовки та управління інвестиційними проектами. Враховуючи 
багатоплановість, широту джерел фінансування (у тому числі зарубіжних) 
різноманітних проектів, програм, виникає нагальна необхідність в опануванні 
світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління інвестиціями. 
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ТЕМА 1: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
Питання для обговорення: 
1. Економічна сутність інвестицій 
2. Основні характеристики інвестицій 
3. Класифікація інвестицій 
4. Основні концептуальні основи інвестування 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Основні етапи розвитку інвестиційної теорії.  
2. Об’єкт регулювання інвестиційної діяльності.  
3. Основні поняття та визначення з інвестиційної діяльності згідно 
законодавчо-нормативної бази України.  
4. Інвестиції та їх класифікація.  
5. Валові, чисті інвестиції та їх характеристика.  
6. Процес формування інвестиційної політики підприємства та його 
характеристика.  
7. Заходи покращення інвестиційної діяльності в Україні та завдання на 
перспективу. 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте характерні ознаки економічної категорії "інвестиції".  
2. Визначте ознаки, за якими класифікують інвестиції.  
3. Визначте зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу.  
4. Визначте перелік показників, які характеризують інвестиційну діяльність на 
макрорівні.  
5. Визначите перелік показників, які характеризують інвестиційну діяльність на 
макрорівні.  
6. Дайте характеристику інвестиційного ринку, визначте його основних 
учасників.  
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ТЕМА 2. СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Питання для обговорення: 
1.Характеристика суб'єктів інвестиційної діяльності  
2.Виробничо – господарські угруповання та інститути спільного інвестування, 
як активні учасники інвестиційної діяльності 
3. Держава, як суб’єкт інвестиційної діяльності 
4.Функціональні учасники інвестиційної діяльності 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Основні суб'єкті інвестиційної діяльності та їх характеристик.  
2. Комерційні банки України та інвестиційна діяльність.  
3. Характеристика фінансово-кредитних установ в Україні.  
4. Функціональні учасники інвестиційної діяльності. 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте функції держави як суб'єкта інвестування.  
2. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів 
в Україні.  
3. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності компанії.  
4. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності комерційного банку.  
5. Визначте основні функції страхової компанії на інвестиційному ринку. 
6. Визначте та охарактеризуйте діяльність інститутів спільного інвестування.  
7. Визначте та охарактеризуйте основні об'єкти інвестиційної діяльності.  




ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
Питання для обговорення: 
1. Характеристика фінансових інвестицій 
2. Різновиди фінансових інвестицій              
3. Ринок цінних паперів 
4. Учасники ринку цінних паперів та їх функції 
5. Фондова біржа 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття фінансового ринку та його складові.  
2. Структура фінансового ринку.  
3. Місце ринку цінних паперів в структурі фінансового ринку.  
4. Інфраструктура ринку цінних паперів.  
5. Інструменти ринку цінних паперів та регулювання їх обігу.  
6. Класифікація основних цінних паперів.   
7. Характеристика похідних цінних паперів.  
8. Особливості інвестування на фінансовому ринку 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте характерні ознаки фінансових інвестицій.  
2. Визначте характерні ознаки цінних паперів.  
3. Визначте основні види та форми цінних паперів.  
4. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості акцій.  
5. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості облігацій.  
6. Що включає в себе оцінка ефективності фінансових інвестицій?  
7. Назвіть фактори, що впливають на ціну фінансових інструментів. 
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ТЕМА 4: ІНВЕСТИЦІЇ У ВИРОБНИЧИЙ КАПІТАЛ (РЕАЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ) 
 
Питання для обговорення: 
1. Загальна характеристика реальних інвестицій 
2. Основні форми реального інвестування 
3. Інвестиції в основний капітал 
4. Інвестування оборотного капіталу 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Характеристики реальних інвестицій на макрорівні.  
2. Франчайзинг.  
3. Основні виробничі фонди інвестиційної сфери.  
4. Визначення індексу переоцінки.  
5. Первісне інвестування при створенні підприємства.  
6. Підтримка кругообігу капіталу діючого підприємства 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте характерні ознаки реальних інвестицій.  
2. Назвіть основні об'єкти реальних інвестицій. 
3. Визначте критерії, за якими відбираються об'єкти для реальних інвестицій.  
4. Охарактеризуйте стадії кругообігу реальних інвестицій.  
5. За якими ознаками класифікують реальні інвестиції.  
6. Охарактеризуйте основні показники ефективності використання основних та 
обігових фондів.  




ТЕМА 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Питання для обговорення: 
1. Поняття інновацій та їх види. Форми інноваційної діяльності 
2. Інноваційний процес та його особливості 
3. Об’єкти інноваційної діяльності 
4. Суб’єкти інноваційної діяльності 
5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Ефективність окремих напрямів інноваційної діяльності: основні показники і 
методика їх визначення.   
2. Поняття венчурного капіталу та розвиток інноваційного фінансування в 
Україні.  
3. Характеристика суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.   
4. Технополіси і технопарки, їх призначення та напрями діяльності.   
5. Особливості діяльності бізнес-інкубаторів.  
6. Основні принципи та завдання реалізації державної інноваційної політики. 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте особливості інноваційної форми інвестицій.  
2. Охарактеризуйте основні складові інноваційного процесу.  
3. Назвіть основні об'єкти інноваційних інвестицій.  
4. Охарактеризуйте види та форми інноваційних інвестицій.  
5. Визначте роль державних органів управління в інноваційному процесі.  
6. Визначте роль венчурного капіталу для розвитку підприємства. 
7. Назвіть основні джерела фінансування інноваційних інвестицій.  
8. Охарактеризуйте основні пріоритети науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України. 
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ТЕМА 6. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ЯК ОСНОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ 
 
Питання для обговорення: 
1.Поняття, різновиди та характерні ознаки інвестиційних проектів 
2.Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази 
3.Основні аспекти передінвестиційних досліджень 
4.Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту та його 
структура 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Роль передінвестиційних досліджень в реалізації інвестиційних проектів.  
2. Інвестиційний проект як основа реального інвестування.  
3. Види інвестиційних проектів: критерії класифікації та специфічні ознаки.  
4. Структура техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів.  
5. Сучасні підходи до структуризації життєвого циклу проекту. 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Визначте структуру та зміст інвестиційних проектів.  
2. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти.  
3. Охарактеризуйте порядок розробки інвестиційного проекту. 
4. Визначте передінвестиційну, інвестиційну та виробничу фази циклу 
інвестиційного проекту.  
5. Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту інвестором 
(кредитором).  
6. Що таке чистий приведений дохід, індекс рентабельності інвестицій та як 
вони визначаються?  
7. Охарактеризуйте зміст внутрішньої норми дохідності інвестицій.  
8. Охарактеризуйте зміст бухгалтерської норми рентабельності інвестицій.  
9. Як визначається строк окупності інвестицій? 
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ТЕМА 7. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 
 
Питання для обговорення: 
1.Необхідність іноземного інвестування. Види і форми іноземних   інвестицій. 
2.Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій та державні   
гарантії їх захисту. 
3.Вільні економічні зони (ВЕЗ): види, порядок створення та механізм їх 
функціонування. 
4. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фінансові інститути. 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація.  
2. Роль іноземного інвестування в розвитку національної економіки та сфери 
залучення іноземного капіталу.   
3. Участь іноземного капіталу у приватизаційних процесах в Україні. 
4. Історія створення вільних економічних зон.  
5. Створення сучасних офшорних зон.   
6. Сучасний стан ВЕЗ в Україні.  
7. Світовий досвід створення ВЕЗ.  
8. Сутність ВЕЗ та їх роль у залученні іноземних інвестицій.  
9. Критерії інвестиційної привабливості країни 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Розкрийте зміст та специфіку іноземних інвестицій.  
2. Охарактеризуйте основні види та форми іноземних інвестицій.  
3. Охарактеризуйте зміст міжнародної інвестиційної діяльності та її чинники.  
4. Визначте мотивацію, канали та інфраструктуру міжнародного інвестування.  
5. Визначте напрями міжнародної інвестиційної діяльності.  
6. Дайте характеристику прямим іноземним інвестиціям.  
7. Дайте характеристику портфельним іноземним інвестиціям.  
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ТЕМА 8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК 
 
Питання для обговорення: 
1.Поняття інвестиційних ризиків, їх класифікація та характеристика 
2. Кількісна оцінка ризиків інвестиційного проекту 
3. Методи запобігання та мінімізації інвестиційних ризиків 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Сучасні методи управління інвестиційними ризиками  
2. Ризик та невизначеність в інвестуванні. 
3. Методи оцінювання ризиків в інвестуванні.  
4. Врахування інфляції в інвестиційних розрахунках.  
5. Теперішня і майбутня вартість інвестицій.  
6. Критерії відбору ефективних інвестиційних проектів.  
7. Методика оцінки вартості окремих джерел інвестиційного проекту 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Які основні напрямки аналізу інвестиційних ризиків? 
2. Які принципи аналізу інвестиційних ризиків існують?  
3. Які втрати у процесі інвестиційної діяльності?  
4. Які існують методи аналізу інвестиційних ризиків? 
5. Що таке якісний аналіз та кількісний аналіз інвестиційного ризику?  
6. Визначення міри впливу чинників на рівень інвестиційного ризику для 
інвестора та підприємця.  
7. Методи оцінки інвестиційних ризиків: метод експертних оцінок, 
розрахунково- аналітичний, статистичний.  
8. Визначення ступеня ризику інвестиційних проектів за допомогою 
статистичного методу розкиду результатів 
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ТЕМА 9. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Питання для обговорення: 
1.  Суть, принципи та завдання управління інвестиційним процесом. 
2.  Система управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
3.  Стратегія прийняття інвестиційних рішень на підприємстві та її основні 
етапи. 
4.  Планування інвестиційної діяльності підприємства. 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Інвестиційна політика підприємства.  
2. Зміст інвестиційної стратегії підприємства.  
3. Управління формуванням інвестиційних ресурсів.  
4. Механізм інвестиційного менеджменту 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Охарактеризуйте зміст управління проектами.  
2. Назвіть напрями, за якими здійснюється управління інвестиційними 
проектами.  
3. Визначте порядок проведення комплексної державної експертизи 
інвестиційних програм та проектів будівництва.  
4. Охарактеризуйте механізм ціноутворення в інвестиційній сфері.  
5. Визначте фактори, що впливають на формування ціни в інвестиційній сфері.  
6. Охарактеризуйте способи реалізації інвестиційних проектів.  
7. Що включає в себе система контролю за інвестиційним проектом? 
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ТЕМА 10. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ. 
 
Питання для обговорення: 
1. Обґрунтування інвестиційних програм: зміст, склад, структура. 
2. Формування інвестиційної стратегії фірми;  
3. Принципи і методи обґрунтування інвестиційних програм. 
4. Етапи практичної реалізації інвестиційних проектів. 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Узгодженість інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного 
розвитку (цілі, напрями, етапи).  
2. Внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії.  
3. Узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем.   
4. Реалізованість інвестиційної стратегії з урахуванням наявного ресурсного 
потенціалу.  
5. Прийнятність рівня ризику, пов’язаного з реалізацією інвестиційної стратегії.   
6. Результативність інвестиційної стратегії. 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Що включає в себе техніко-економічне обґрунтування проекту?  
2. За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку 
інвестиційного проекту?  
3. Назвіть основні критерії та показники, за якими визначається ефективність 
інвестиційного проекту.  
4. Що таке процедура експертизи інвестиційного проекту?  
5. Охарактеризуйте грошовий потік за періодом життєвого циклу 
інвестиційного проекту.  
6. Що включають в себе початкові інвестиційні витрати, операційні та 
ліквідаційні грошові потоки за проектом?  
7. Чому оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності є обов'язковою?  
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ТЕМА 11. ВИКОРИСТАННЯ (ОСВОЄННЯ) ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Питання для обговорення: 
1.  Організація управління реалізацією інвестиційного процесу. 
2.  Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного процесу. 
3.  Моніторинг реалізації інвестиційних проектів 
4.  Прийняття інвестором виконаних робіт і готових об'єктів. 
 
Контрольні питання для самостійного опрацювання 
1. Капітальний бюджет за інвестиційним проектом.   
2. Форми виходу з інвестиційного проекту.  
3. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного процесу.  
4. Моніторинг інвестиційної діяльності (інвестиційних проектів) 
 
Контрольні запитання для самодіагностики 
1. Як визначається прибуток від реалізації інвестиційних проектів, програм?  
2. Визначте мету, види і напрями інвестиційного моніторингу. 
3. За якими принципами має будуватися система моніторингу інвестиційних 
проектів?  
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